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prosincu 2010. svjetlo dana ugledao 
je novi, četvrti po redu broj Hrva-
tistike, studentskog jezikoslovnog 
časopisa Filozofskog fakulteta u Osijeku. 
Glavni su urednici časopisa studenti Doma-
goj Kostanjevac i Zvonimir Glavaš, odgo-
vorna je urednica Sanda Ham.
Sadržajno je broj podijeljen na tri temat-
ske cjeline. Radovi se u prvoj cjelini bave 
kognitivnim jezikoslovljem, a prethodi im i 
kratki pojmovnik kognitivnoga jezikoslovlja, 
kako bi se čitateljima koji su manje ili nima-
lo upućeni, olakšalo čitanje i razumijevanje 
radova. O kognitivnoj gramatici u pišu Ana 
Werkmann, Martina Podboj, a pojmovnik 
su sastavile Barbara Kružić, Marija Lovrić 
i Tea Maksimović. 
U drugoj su tematskoj cjelini prijevodi 
dijelova engleskih djela do sada neprevede-
nih na hrvatski jezik, a tematski se nasla-
njaju na prvu cjelinu. Luka Matić preveo je 
ulomak iz djela Methapors we live in Marka 
Johnsona i Georgea Lakoffa, Dijana Kamen-
čak i Maja Đeke naslove iz djela Semantics: a 
new outline Franka Roberta Palmera, Josipa 




Dragana Božić prevela je djelo Pragmatics: 
Language and Communication autorice Ruth 
Kempson.
U trećoj su cjelini dijalektološki radovi, 
opisi mjesnih štokavskih govora. Riječ je o 
govoru Virja koji su opisale Željka Kopić, 
Valerija Korajac i Marija Šimunek, obiljež-
jima govora Beničanaca autorâ Dinka Pe-
triševca i Mihaela Slivečka, opisu govora 
Štitara autora Karla Kobaša, dok su govor Pr-
kovaca opisale Marija Mujić i Marija Radić.
Zanimljiv je rad Nevene Tanasić o upo-
trebi imena Balkan u medijima, nešto više 
može se saznati i o hrvatskim korijenskim 
pravopisima u radu Marine Lemaić i Denisa 
Njarija, a tu je i rad o polusloženicama i nji-
hovoj upotrebi u novinskom stilu Zvonimira 
Glavaša. 
U novom se broju mogu bolje upozna-
ti obilježja i posebitosti mađarskog jezika 
u dvama radovima: Osobitosti mađarskog 
jezika autorice Renate Tot te O glasovnoj 
harmoniji u mađarskom jeziku autora Denisa 
Njarija.
Kao i u prethodnim brojevima, i u ovom 
najnovijem čitamo i o stalnim temama, kao 
što su obljetnice izdanja nekih poznatijih 
jezikoslovnih djela, o tome pišu Krešimir 
Čosić i Ivana Gis, te jezični savjeti Vere Bla-
žević koja je razjasnila najčešće jezične ne-
doumice: upotrebu veznika ni i niti, glagola 
važiti i vrijediti, imenica trenirka, trenerica 
ili trenerka. Tu su i prikazi djela Umberta 
Eca U potrazi za savršenim jezikom autora 
Domagoja Kostanjevca, prikaz knjige Hr-
vatski govorili! Ive Škarića napisao je Zvo-
nimir Glavaš, a Vera Blažević napisala je rad 
o knjizi Riječi s nahtkasna i kantunala (preko 
noćnog ormarića) autorice Nives Opačić.
Gost je ovoga broja jezikoslovac Milan 
Mihaljević pa se može pročitati podulji raz-
govor s njim, a o generativnoj gramatici i po-
redbenom jezikoslovlju s njim je razgovarao 
Domagoj Kostanjevac.
Sadržaj je i ove Hrvatistike raznolik, 
obuhvaća teme i podatke iz različitih područ-
ja jezikoslovlja, čini usustavljenu cjelinu u 
kojoj će se naći za svakoga ponešto. Na kraju, 
četvrti je broj samo nastavio uzlaznu puta-




U prošlom smo broju Jezika objavili rad 
Midhata Riđanovića, Lažna lingvistika Snje-
žane Kordić. Na koncu je rada, poslije imena 
autora, trebala pisati ova bilješka:
* Profesor Midhat Riđanović profesor 
je emeritus engleskog jezika i lingvistike na 
Univerzitetu u Sarajevu. Rad je napisan na 
bosanskom jeziku, a u suglasju s autorom 
pohrvaćen je pravopisno i jezično. (Ur.)
Tu smo bilješku pogrješkom ispustili. 
Ispričavamo se čitateljima i autoru.
Sanda Ham
